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Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 3.004/66 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Navío D. Emilio Fernán
dez Segade.—Página 1.858.
Ascensos.
O. M. 3.005/66 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los j efes y Oficial del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se citan. Página 1.858.
Destinos.
O. M. 3.006/66 por la que se nombra Comandante del
buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al Capitán
de Fragata D. Francisco Gil de Sola Caballero.—Pági
na 1.858.
O. M. 3.007/66 (D) por Ja que se nombra Profesor de la
Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta don
Juan A., Gárate Coppá. Página 1.858.
RESERVA' NAVAL
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
O. M. 3.008/66 (D) por la que se nombra Prácticos de
Número del Puerto y Ría de Bilbao a los Alféreces de
Navío de la Reserva Naval y Capitanes de la Marina
Mercante que se mencionan.—Página 1.858.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.009/66 (D) por 121 que se promueve al empleo de•
Brigada Sanitario al Sargento primero D. José Millán
Vázquez.—Páginas 1.858 y 1.859.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.010/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 1.859.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Nombramilintos.
O. M. 3.011/66 (D) por la que se nombra Práctico de
Número de Castellón-Burriana al Capitán de la Marina
Mercante D. José Llovet Ferrer.—Página 1.859.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERIA
Especialistas de la Armada.
O. M. 3.012/66 (D) por la que se promueve a la clase
de Ayudantes Especialistas al personal que se rela
ciona.--Páginas 1.860 a 1.863.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 3.0?3/66 (D) por la que se dispone cause baja endicha Organización el Alumno de segundo. año, asimilado a Cabo primero, D. Enrique Leonardo TenreiroPermuy.—Páginas 1.863 y 1:864.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 3.014/66 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Brigada Torpedista D. Francisco Sáez Hernández.—Página 1.864.
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
O. M. 3.015/66 (D) por la que se conceden dichos beneficios al personal del Cuerpo. de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.864.
Premio de Especialidad.
O. M. 3.016/66 (D) por la que se reconoce el derecho alpercibo del premio de Especialidad a los Sargentos deInfantería de Marina que se reseñan.—Páginas 1.864
y 1.865.
Trienios acumulabk's al personal de la Armada.
O. M. 3.017/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Grabador de primera donManuel López Avila.—Página 1.865.
O. M. 3.018/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de la Reserva
Naval que se relaciona.—,Páginas 1.865 y 1.866.
o. M,. 3.019/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.---Páginas 1.866 y 1.867.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.020/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito .Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de %Navío D. Pedro Núñez Franco.—Pági
na 1.867.
O. M. 3.021/66 (D) por la que se eleva al 40 por 100 la
pensión aneja a la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, concedida al Subteniente
Celador de Puerto y Pesca D. Juan Riera Roig.—Pá
gina 1.867.
O. M. 3.022/66 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.730/66 (D. O. núm. 144), que afecta
al personal civil que cooperó en el salvamento de la
fragata "Ariete". Página 1.867. "
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 3.023/66 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Ma
rinero Juan Párraga Ramírez.—Página 1.867 y 1.868.
ANUNCIOS OFICIALES
- Orden Ministerial núm. 3.007,166 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta D. Juan A. Gárate Coppa, que ce
sará corno jefe del Estado Mayor de la Flotilla de
Submarinos, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.3, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio di2
1951 (D. O. núm. 128).






Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.008/66 (D).—Corio
resultado del concurso-oposición realizado al efecto,
se nombra Prácticos de Número del Puerto y Ría
de Bilbao a los siguientes Alféreces de Navío de la
Reserva Naval y Capitanes de la Marina Mercante
Don Miguel Angel Ignacio Beristain Orbegozo
Don Francisco Luzárraga e Igueregui.
Don Casto Ozaita Marqués.
El Alférez de Navío de la citada Reserva Naval
D. Francisco Luzárraga e Igueregui cesará conie
Práctico de Número del puerto de El Ferrol del
Caudillo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.009/66 (D). R
cubrir vacante existente en el empleo de
nitarío del Cuerpo de Suboficiales, primera del tur
no de amortización, de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo pro





Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.004/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Capitán de Navío D. Emilio Fernández
Segade cese en la Escala de Mar del Cuerpo Gene
ral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 7 del actual,
escalafonándose entre los Capitanes de Navío de la
misma D. Daniel Yusty Pita y D. Ricardo Noval
Fernández.





Orden Ministerial núm. 3.005/66 (D).—Corno
consecuencia de la vacante producida en 7 del ac
tual, por pase a la Escala de Tierra del Capitán de
Navío D. Emilio Fernández Segade, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de S de
los corrientes y efectos administrativos a partir de
1 de agosto próximo, a los siguientes jefes y Oficial,
primeros en sus respectivas Escalas que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasifica
ción v Recompensas, debiendo quedar escala f°nulos
inmediatamente a continuación del último de los de
su nuevo empleo :
Capitán de Fragata D. Pedro Aznar Ardois.
Capitán de Corbeta D. Gonzalo Valcárcel Ochoa.
Teniente de Navío D. Emilio Guitart Rein.
El Capitán de Fragata D. Pedro Aznar Ardois
y el Teniente de Navío D. Emilio Guitart Rein
as
cienden en primera vacante del turno de amortiza
ción.






Orden Ministerial núm. 3.006/56.—Se nombra
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano al Capitán de Fragata D. Francisco Gil de Sola
Caballero, que cesará como jefe de la O. V. A. F.
Páginz. 1.858
con la antelación suficiente para tomar el mando
_
de dicho buque el día 17 de septiembre próximo.
A efectos •de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 19:1
(D. O. núm. 128).
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puesto por el Servicio de Personal, se promueve al
expresado empleo al Sargento primero D. José Mi
lián Vázquez, con antigüedad de 25 de junio de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando eschlafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Manuel Oliver Morales.
Madrid, 6 de julio de 1966.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.010/66 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm..186),
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la 'Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada- uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Ramiro Váz
quez González.-Antigüedad de 4 de enero de 1966.
Efectos económicos de 1 de febrero de 1966.
Brigada Contramaestre D. Luciano Rouco Mera.
14 de diciembre de 1965.-1 de enero de 1966.
Sargento primero Condestable D. José Gil Cuen
ca.-27 de marzo de .1966.-1 de abril de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Bernardo Ochoa
Buelta.-4 de enero de 1965.-4 de mayo de 1965.
Sargento primero Tottledista D. Mariano Riquel
me Martínez.-10 de enero de 1966.-1 de febrero
de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Emilio Outeda
Outeda.-2 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Brigada Electrónico D. José R. Iglesias Iglesias.
2 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Sargento Mecánico D. José López González. -
26 de diciembre de 1964.-1 de abril de 1966 (1).
Sargento Mecánico D. Servando Beardo Domín
guez.-14 de septiembre de 1965.-1 de abril de
1966.-(1).
Sargento primero Mechnko D. Juan Vázquez Vi
lar. 20 de febrero de 1965. - 1 •de agosto de
1965.
1Sargento primero Mecánico D. José L. Santiago
Fernández.-18 de septiembre de 1964.-1 de abril
de 1966.-4(1).
Sargento primero Escribiente D. Adrián Rubio
Salar.-15 de abril de 1966J-1 de mayo de 1966.
Brigada Escribiente D. Antolín Rey
12 de marzo de 1966.-1 de abril de 1966.
Sargento primero Hidrógrafo D. Alfonso Marín
Meca. 22 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Aure
lio Izquierdo Buil.-Antigüedad de 27 de marzo de
1966. Efectos económicos de 1 de abril de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Félix Ruiz Loza
no.-Antigüedad de 10 de mayo de 1966.-Efectos
económicos de 1 de junio de 1966.
Brigada Condestable D. Angel Noriega Bish. «-
10 de febrero de 1966.-1 de- marzo de 1966.
1Subteniente Mecánico D. José Blaya Pérez., 6 de
diciembre de 1965.-1 de enero de 1966.
Subteniente Mecánico D. José María Rey Gonzá
lez.-5 de mayo de 1966.-1 de junio de 1966.
Subteniente Mecánico D. Fernando Enríquez de
Salamanca y Díaz Lombán. 18 de mayo de 1966.
1 de junio de 1966.
Subteniente Escribiente D. Antonio Quirant Bo
tellaJ-5 de mayo de 1966.-1 de junio de 1966.
Subteniente Hidrógrafo D. Jesús Criado López.
23 de enero de 1966.-1 de febrero de 1966.
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio Valencia Ro
dríguez.-12 de abril de 1966.-1 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Escribiente D. Eladio Domínguez Pé
rez.-Antigüedad de 25 de abril de 1966. Efectos
económicos de 1 de mayo de 1966.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Ben




a partir de la fecha de





Orden Ministerial núm. 3.011/66 (D).-Como
Iconsecuencia de expediente incoado al efecto, se
nombra Práctico de Número de Castellón-Burriana
al Capitán de la Marina Mercante D. José Llovet
Ferrer, que actualmente ejerce el cargo de Práctico
de Burriana y Auxiliar de Castellón.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.012/66 (D). Como
consecuencia de la selección y clasificación prevista
en el artículo 1.° de la Ley 145 de 1964, de 16 de
diciembre de 1964 (D. a núm. 287), y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, se promueve a la clase de Ayudantes Especia
listas, con antigüedad de 15 de julio de 1966, al
personal que a continuación se relaciona.








José Cabanas Villar Novo.
Luis Cano Canto.





Emilio A. Fernández Andújar.
Luis A. Fernández Costa.
Manuel A. Ferriz Sánchez.
Juan L. García Galea.






Ramón de la Luz Bozzo.
Felipe Márquez Abadía.
Benjamín Martín Luaces.
José L. Martín Martín.
Angel Martínez Hernández.
Juan Martínez Mora.
José L. 1Vleizoso Pereira.
Juan A. Merlán Ameneiros.
Ramón A. Morado Grela.
Juan A. Moreno Romero.

















José L. Sertal Cebada.
Miguel A. Soto Gómez.




José M. Vidal Freire.









































Francisco Javier Alba García.
Francisco Amores Aracil.
























José L. Díaz Hernández.
fosé A. Díaz López.
:losé Díaz Mayobre.
11/Ianuel Domínguez Díez.











Enrique de la Fuente González.
Tosé Fuentes Castro.
Fosé Luis García Alvarez.
Juan García Gallego.
.fosé María García Galván.
José García García.
José María García Gracia.
Justo García Fernández.
[osé Gargallo Boix.






















































Javier Pico de Ocaña Amado.
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José Solla Martínez.
Jesús Tambo Gregorio.
Pedro Tejedor Hernández Galván.
José Tizón Crespo.

















José L. Yusta Muñoz.
-Antonio Zamora de Pedro.
HIDROGRAFIA
José Antón de Lara.
Antonio Cepero Gómez.


















José V. Gutiérrez Macías.
'Carlos Hernández Astola.
Gabriel Herrnida López.




Alejandro Lasso de la Vega Lozano.
Juan C. López Davalillo Labarga.
Jesús T. López Valverde.
Melchor Tioret Morales.
José Marcos Marín.
Amado J. Mariñas Villacala.
Ramiro Menoyo Gómez.
José Mesa Domínguez.
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Juan L. Ouirós Baños.
Pedro Rico Cruz.
Angel Sabata Serra.
_José M. Sáez Navarro.













Juan Luis Aliseda Barroso.
ELECTRICIDAD
Joaquín Adelantado Blanco.
'Pedro J. Aliseda Díaz.
_José M. Alvarez Rodríguez.
Manuel Barral Domínguez.
José M. Blanco Andrés.
José L. 'Carregal Valdés.







:Felipe de la FI. Romero de Tejada.
Juan Iglesias Parro.






José L. Núñez Castro.
Angel G. Recio Vals.
Juan de los Reyes Roldán.
Francisco Ríos Carretero.






Juan J. Villamar Perrnuy.
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Francisco Correa Pérez 'Cortés.
José Cruz 'Alvarez.






Ramón Gil de Luigi.




Luis F. Margaredo González.
José María Martín 'del Corral.
Fernando Olmedo Villar.
José A. 'Ortiz Collante.
fuan F. Paraíso 'Sánchez.
Juan Pereira Pagán.
Manuel O. R. Pérez Yanger.
Juan M. Ouerol Carrerás.
José M. Rey Novo.
Manuel L. 'Saavedra Porto.
Ernesto Triguero Montel.
Ernesto A. Verdejo Milla.
Manuel Zamora Acosta.
'ESCRIBIENTES
Luis Fernando Buenacasa Colas
José L. Casas Uribarri.
José Colom° Ruiz.
José Díaz López.
Jesús María Jiménez Pérez.
José 'Cruz A. Gracia Moreno.
Jesús Hernández Sánchez.
Antonio Lizana Linero.
José M. López Canosa.
Luis López Miras.






José María Raposo Flores.
Antonio del Río Fajardo.
José Cedes Piñón.




José María Bajo ,Estebas.
Antonio de Celis Andrés. ,
Manuel A. Cotovad 'López.
Antonio Cruz Acevedo.
Javier C. Charrp Alonso.
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Manuel R. Ferreira González.
Antonio Gallego Murcia.
Juan A. 'García Cabrera.
Rafael Guzmán de la Rúa.
Mariano Henarejos Lorente.
Carlos López Salazar.
José María Lorente Andréu.










Juan J. Arroyo Lozano.
Víctor F. Bardisa Antón.
Armando Bragulat Alonso.
Javier J. Couso de Miguel.





José L. García-Verdugo Somolinos..
Antonio García Veraz.
Jorge Gomis Calvo. .
Juan A. Iglesias Mata.
-Manuel Lanuza Querol.
Carlos F. López Landín.
Francisco Mateos Martínez.
Fernando J. Méndez Campos.







Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.013/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la inspección Central
de la Milicia de la Reserva Naval y refatura de
Instrucción, se dispone cause baja en dicha Organi
zación, con pérdida del empleo alcanzado, el Alum
no de segundo ario, asimilado a Cabo primero, don
Enrique Leonardo Tenreiro Permuy, quien, de
acuerdo con lo previsto en las Ordenes Ministeria
les de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), 31 de
diciembre del mismo año (D. O. núm. 3 de 1953)
y 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3), respectivamen
te, queda:obligado a completar en filas, como Mari
nero, el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, precisamente embarcados en
buques en tercera situación. Debiendo incorporarse
en la fecha y lugar que determine el Servicio de Per
MINISTERIO 'DE MARINA Página 1.863.
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sonal, sin que sea necesario, dada su procedencia, el
ingreso previo en Cuartel de Instrucción alguno.





Bonificación del 20 por 100 del- sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.014/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Brigada Torpedista don
Francisco Sáez Hernández derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante siete arios, a partir del día 1 de
julio último, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco de buques submarinos -en 16 de
mayo anterior por su permanencia en dichos bu
ques durante siete años, siete meses y veinticinco
días, correspondiente a ocho meses y veintiocho
días, remanente de la bonificación concedida por
Orden Ministerial número 3.347/59 (D. O. nú
mero 264), y a seis arios, diez meses y veintisiete
días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día, 31 de
mayo de 1973, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete meses y veinticinco días.





Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.015/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Lev- de
16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto conceder al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona derecho al percibo del sueldo del empleo
superior pie se expresa a partir de las
fechas que
se señalan, en que han cumplido los veinte arios
LIR
de servicios efectivos prestados en destinos de ca
rácter militar fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento primero Condestable D. Lázaro Pec
cis Sánchez.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de agosto
de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Mariano Ri
quelme Martínez. - De Brigada. 1 de febrero
de 1966.
Sargento Torpedista D. Antonio Hinestrosa
-García.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Minista D. Antonio García
Guillén.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.•
Sargento primero Electricista D. Celso López
Abélla.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Electricista D. Fernando Pa
zos Doce.-De Brigada.--1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Angel Cartelle
May,robre.-De Brigada.-1 de noviembre de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Lechu
ga Olea.-De Brigada.-1 de febrero de- 1966. .
Sargento primero Mecánico D. julio Louro Váz
quez.-De Brigada.--1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. José I. Martí
nez Castifieira.-De Brigada.-1 de mayo.de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Félix Naranjo
Gómez.-De Brigada-1 de mayo de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Manuel Conejo Soler.-De Brigada.-1 de
abril de 1966.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Federico
López de Haro.-De Briada.-1 de mayo de 1962.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Aure
lio Izquierdo Bull. - De Brigada. - 1 de niayo
de' 1966.
Sargento primero Contramaestre D. José Alon
.
so• Ugarte.--De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.016/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley
de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artícu
lo 130 del vigente Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
creto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955
(D. O. núm. 35), 11 de junioldel mismo año (Dia
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rio Oficial núm. 131), 25 de febrero de 1957 (Dia
rio Oficial núm. 48) y (1,isposiciories complementa
rias, he resuelto reconocer al personal que --I con
tinuación se relaciona derecho al percibo del Pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fecha
en que han cumplido los años de servicio efecti
vos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.





Sargentos de Infantería de Marina.
Basilio Fernández Escourido.-Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.-Fecha •én que debe empe
zar el abono: 1 dé enero de 1966.
D. Manuel Ramírez Uroz.---161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1966.
D. Manuel Ramírez Uroz.-360,000 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1966.
D. Ildefonso Rastrojo Ardilla.--161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Ildefenso Rastrojo Ardilla.--360,00 pesc.tt:as
mensuales.-1 de febrero de 1906.
D. José Luis Herrero Martín.--360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Enrique García Parreño. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Eusebio Rodríguez Salas. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Ricardo Domínguez Franco.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Juan Brotóns Blándino.--360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de-1966.
D. Francisco Vigueras Martínez.---360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Miguel Muñoz Reyes.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1966.
D. Juan Gajete Jiménez.--161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1966.
D. Juan Gajete Tirné.nez.--360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1966.
D. Porfirio Barquero Barquero.-360,00 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1966.
D. Diego Trinidad Machado.-360,00 pesas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Antonio Lamas López.-360,00 pesetas menbales.--1 de enero de 1966.
D. Victoriano Codesido Cancela.-Cuantía men
sual: 360,00 pesetas mensuales.--Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de enero de 1966.
D. Antonio Pineda jiménesz. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Andrés Posadas Rodríguez.-360 00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Emilio Díaz Funes.--360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1966.
D. Damián Quintana Porras. - 161,00 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1966. •
D. Damián Quintana Porras. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
D. Mariano García Rodríguez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Cayetano Herrera Brea.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1966.
D. Francisco Pardo Lerena. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
D. Agustín Lorente Gallego. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.017/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al Grabador de primera D. Manuel López
Avila cato- rce trienios acumulables de 1.000 pesetas
anuales cada uno a partir de 1 de agosto de 1966.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
mentos, concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.




Orden Ministerial núm. 3.018/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto •conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
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,Empleos o clases
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N: A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.
Tte.. Navío R. N. A.
RELACIÓN QUE SE CITA.
LIX
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Agudo Lloréns
D. Miguel Arrufat Centelles
D. Miguel Angel _Asensio Brotones
D. Luis Baeza Morales ...
D. Pablo Borque Ruz ...
D. Ignacio María Carrillo Guerra ...
D. Joaquín Domenech Carbonell
D. Juan Luis Fernández Jiménez ...
D. Mauricio de la Gándara Turel
D. Juan Antonio Jiménez Montalar
D. Alfredo Liaño Huidobro ...
D. Ja9é Lloret Chamorro ...
D. Francisco López Rodríguez ... •••
D. Rafael Loste Benito ...
D. Julio Menéndez Arrieta
D. Ginés Monedero 'Manchón ...
D. Félix Paniagua Crespo ...
D. Guillermo Pavón Pardo ...
D. José María Romeo Puncel
D. Teodoro Roquette Igueravide
D. José Germán Sanz Pérez ... ••• ••
D. Manuel Safié Mateo ••• ••.
D. Anibal Valencia Padilla ... •••
D. Isidoro Villanueva Serra ... •••

































• • • • • 2.000 2 trienios •••
. . . 2.000 9 trienios
2.000 2 trienios •••
••• ••• ••• 2.000 2 trienios ••• • • • • • •
••• 2.000 9 trienios •••
• • • ee• 2.000 2 trienios •••
• • • ••• ••• 2.000 2 trienios ••• ••. •
••• •••
••• 2.4XJ0 2 trienios ••• ••• • •
••• • • ••• 2.000 2 trienios ••• • • • • • •
• • ••• ••• 2.000 2 trienios
• •• • • •
• • • 2.000 2 trienios •••
• • • • • • • • • 2.000 2 trienios •••
••• • •• 2.000 9 trienios • • •
• •• • • • • •
• 2.000 2 trienios • • • •
••• ••• ••• 2.000 2 trienios •••
• • • • • •
• • • • 2.000 2 trienios
• •• ••• ••• 2.000 2 trienios
• • • • • • • • •
2.000 2 trienios •••
• • 10 ••
• ••• 2.000 2 trienios • • • • •
• ••• ••••
2.000 2 trienios •••
1/•■■














































































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 19,64 y 'disposiciones
complementarias.
Orden Iiinisteriál núm. 3.019/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio, Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. ri.úni. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables
cuantía anual y fecha de su abono
nominalmente en la misma.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excrrios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
Mayor 1.a Inf•a ja





















D. MigstTel Martín Serrano ... ...
D. Joaquín Espartero Arenas ...
D. Enrique Escudero Laínez ...
D. José Reyes Sánchez ... ... ••• •••
D. Alfredo Lestayo Tubío ...
D. sAngel Sánchez Pardo ... ••• ••• ••
D. José Terrada García ... •••
D. Juan Medina Espinosa ... ..
D. Guillermo Rocha Vigo ... • • ••• .•• •.. ••• •••
D. Manuel Mateo López ... ••• ••• •••
D. José L. Rivas Rivas ...
D. Manuel Vida Arizón ... . • ... ... ... ... ...
D. José A. Costas García ... • • ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Rivera Casanova ... ••• •••
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D. José Noval Montero ...
D. Víctor Calonge Domínguez
D. Francisco Padilla Plaza ...
D. Juan Benito Saavedra
D. Antonio Munar Siles
D. 'Eduardo Pacios Rodríguez
D. Daniel M. Rivas Barranco
D. Basilio Fernández Escourido
D. Mariano García Rodríguez
D. Miguel Muñoz Reyes ...
M.a. D. Domingo Moltó López ...
M.a. D. Manuel L. Sobrado Sotos ...
M.a. a Agustín Lorente Gallego ...
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Los anteriores trienios se reclamarán con los 'aumentos
complementarias.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.020/66 (D). Con
arréglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de 'diciembre de 1961
(D. a núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y el
Comandante General de la Base Naval de Canarias,
vengo en conceder al Teniente de Navío D. Pedro'
Núñez Franco la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, p6r su permanencia de
dos arios en Guinea, con arreglo a lo que disponen
el artículo apartado a), del Decreto de 31 de
enero de 1945.





Orden Ministerial núm. 3.021/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
•
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en elevao al 40 por 100 la pensión ane
ja a la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, concedida por Orden Ministerialnúmero 2.930 de 1963 (D. O. núm. 147), con efec
tos administrativos de 1 de junio de 1966, fecha en
que cumplió los quince arios de permanencia en Gui
nea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1»,
apartado e), del Decreto de 31 de enero de 1945, a
concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
D. Juan Riera Roig, Subteniente Celador de Puerto
y Pesca.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.022/66 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 2.730/66 (D) (D. O. núm. 144), por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo rojo, al personal civil que cooperó en
el salvamento de la fragata Ariete:
Donde dice
Don José García Caamaño.—De primera clase.
Don Perfecto Domingo García Quin-laño. De
primera clase.
Debe decir
Don José García Caamaño.—De segunda clase.
Don Perfecto Domingo García Caamaño.—De se
gunda clase.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.023/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
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informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Marinero Juan Párraga Ramírez, con motivo del
salvamento de un niño que había caído al agua en el
río Iro, en Chiclana de la Frontera, vengo en con
cederle la-Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con cincuenta pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca et elS
servicio activo o ascienda a Suboficial.




ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" PARA
HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA.
Escuela de Náutii-a Reconocida 2/N/01.
Para mayor difusión y general conocimiento del
personal asociado, así como de los huérfanos de esta
Asociación, se hace presente que los estudios que se
cursarán en el próximo ario académico comenzarán
el día 2 de octubre del corriente ario. Los cursos a
desarrollar son los siguientes :
PUENTE
Plan antiguo.—(Cursos 1.°, 2.° y 3.0).
Para estudiar el curso 1.° es necesario tener apro
bado todo el Selectivo de Puente.
Página 1.868.
Plan nuevo.—(Curso 1.°).
Se exige título de Bachillerato Superior (con Re
válida), Perito Mercantil o Maestros de • Primera En
señanza.
MAQUINAS
Plan antiguo.—(Cursos 1.° v 2.0).
Para estudiar el curso 1.° es necesario tener apro
bado todo el Selectivo de Máquinas.
Plan nuevo.—(Curso 1.0).
Se exige título de Bachillerato Superior (con Revá
lida), Perito Mercantil o Maestros de Primera En
señanza.
La matrícula se efectuará en el mismo Colegio. Los
aspirantes deberán dirigirse directamente a la Direc
ción del mismo, a todos los efectos y para cuanta in
formación necesiten.
Estudios de Radiotelegrafistas de la Marina Mercante.
Se cursarán por libre en la Escuela Central de la
Sección Naval de la Organización Juvenil Española,
en régimen de externos, siendo preferidos los hijos
de marinos.
Para comenzar el curso se exige el título de Bachi
ller Elemental, con Reválida.
Para esta Especialidad, los interesados o sus fa
miliares deberán relacionarse con el Capitán de Fra
gata D. Hermenegildo Franco González-Llanos, De
legado de la Sección Central Ña/v-al -de la Organiza
ción Juvenil Española, ¡Serrano, núm. 140.—Madrid,
Madrid, 8 de julio de 1966.
Presidente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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